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Ars Bildumak bere esker ona eman nahi die ale honetan parte hartu duten 
autore guztiei. Euren iritziak errespetatu egin dira adierazpen-askatasuna 
bermatuz, nahiz eta honek ez du esan nahi aldizkariak iritzi guztiekin bat 
egiten duenik.
Ars Bilduma muestra su agradecimiento a los autores de los artículos, 
respetando sus opiniones, aunque no se asuman estas por la dirección de la 
revista, garantizando la libertad de expresión.
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